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El tema d’estudi d’aquest Treball de Final de Grau és l’anàlisi empírica 
d’una situació de comunicació intercultural entre dues cultures diferenciades, la 
cultura de Pakistan i la d’Anglaterra. Per a aquest efecte, farem servir un suport 
audiovisual, com és la pel·lícula “My Son the Fanatic”, drama dirigit per Udayan 
Prasad l’any 1997, de la qual analitzarem la primera escena: una situació 
col·loquial on dues famílies, una pakistanesa i una anglesa, es troben per primera 
volta amb motiu de la organització dels preparatius de la boda de llurs fills. Aquest 
fragment presenta el xoc cultural més evident de tot el film, així com també plasma 
les habilitats culturals que cada membre de la família posseeix quan dialoga amb 
una altra persona de diferent cultura, malgrat fer-ho en la mateixa llengua (anglès). 
L’anàlisi de la situació comunicativa intercultural ens mostrarà la importància de la 
tasca de l’intèrpret en contextos de comunicació on encara no hi ha aptituds 
interculturals, a l’hora que tractarem de cercar procediments i activitats per a que 
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1. Introducció: objectius i metodologia 
L’objectiu d’aquest Treball de Final de Grau és fer una anàlisi dels problemes 
comunicatius que poden sorgir en una situació comunicativa quan es troben dues 
cultures diferents i comprovar la importància dels aspectes de caràcter cultural en aquest 
tipus de situació. D’altra banda, l’estudi pretén veure la implicació d’aquestes 
característiques en els camps de la traducció i, sobretot, en el de la interpretació. Amb 
aquest treball volem demostrar que els estudis de traducció i interpretació ens preparen 
per a garantir la comunicació en qualsevol àmbit (sanitari, judicial, educatiu, etc.) 
sempre que es tinga un coneixement elevat de les llengües i les cultures amb les quals es 
treballarà. 
Per aconseguir aquest propòsit, la metodologia que seguirem serà, en primer 
lloc, contextualitzar el tema del projecte amb una breu revisió bibliogràfica de les 
teories sobre la comunicació intercultural i sobre les anàlisis empíriques de la mateixa. 
A continuació, analitzarem uns minuts d’un fragment de la pel·lícula “My Son 
the Fanatic” (“El meu fill el fanàtic”, traducció nostra). Aquest film no està traduït al 
català ni a l’espanyol, només podem trobar-lo en versió original, anglès britànic amb 
subtítols opcionals en anglès. Hem triat aquest llargmetratge per posar en pràctica una 
de les llengües amb les que s’ha treballat en aquest Grau: l’anglès. Centrarem l’anàlisi 
en la primera escena ja que s’ha comprovat, prèviament, que és en on apareixen més 
xocs culturals derivats de la comunicació de dos cultures diferents, en aquest cas, 
l’anglesa i la pakistanesa. Per tant, situarem l’escena en la pel·lícula i farem la 
transcripció de les converses seguint el model d’Anàlisi de la Conversació (Raga, 
2003), que és el següent: 
HOLA: Elevació del to i intensitat 
infantil: pronunciació emfàtica 
provocació: pronunciació molt curada o sil·labejada 
<crec em sembla>: pronunciació ràpida, amb canvis en la línia melòdica 
((XXX)): fragment indesxifrable 
((rellotge)): fragment dubtós 
("respiració"): comentari del transcriptor 
laaa: allargament vocàlic 
eeeh: emplenament de silenci 
mm mm: petició sonora del canvi de torn 
hm hm: assentiment, conformitat 
ja ja: riure 
digué que [la casa 
a mi ] em digué: començament i fi de solapament 
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= : successió immediata, sense pausa 
(.): pausa breu però significativa inferior a 1 segon 
(2.5): pauses superiores a 1 segon 
: entonació ascendent 
De la mateixa manera, apareixeran acotacions entre parèntesi al llarg de la 
transcripció per a descriure el moment exacte en què el personatge realitza alguna acció 
característica i rellevant de la seva cultura. En els annexos s’hi podrà consultar la 
traducció que hem proposat del fragment anglès i també la traducció de les frases en 
urdú, ja que hem comptat amb l’ajuda d’un natiu. 
Després, realitzarem una anàlisi empírica de les interaccions d’aquestes cultures 
on aplicarem els coneixements adquirits del model de Raga (2003) i d’altres treballs que 
analitzen les diferents teories i aspectes teòrics al voltant de la comunicació 
intercultural. 
Per finalitzar, extraurem algunes conclusions on es determinarà la importància 




2. Breu introducció a l’estudi de la Comunicació 
Intercultural 
Els estudis de Comunicació Intercultural s’ocupen d’analitzar com els aspectes 
extralingüístics que estan presents en les conversacions entre individus de diferents 
cultures poden afectar al desenvolupament d’aquestes. Començarem comentant l’àmbit 
teòric de la Comunicació Intercultural. D’acord amb Miquel Rodrigo (2011), la 
comunicació intercultural es diferencia d’una simple situació comunicativa quan: 
[…] constatem l’existència d’una graduació en la diferenciació cultural. Així les formes de pensar, sentir i 
actuar de diferents comunitats de vida estaran més o menys pròximes unes de les altres perquè comparteixen, per 
exemple, la llengua o alguns elements dels seus estils de vida. […] En cada circumstància, la comunicació 
intercultural tindrà unes característiques diferents d’acord amb la proximitat o la llunyania. […]. Els éssers humans 
hem estat socialitzats dins una determinada comunitat lingüística on adquirim unes competències comunicatives. Si 
entrem en contacte amb persones que parlen una llengua diferent, haurem d’establir una llengua comuna per a 
interaccionar. És a dir, és imprescindible tenir una llengua comuna amb la qual ens puguem comunicar. Aquesta 
competència lingüística és una condició necessària, però no suficient per a una òptima comunicació intercultural. 
Aquesta capacitat de comunicació intercultural es veu afectada pel 
desenvolupament tecnològic, la globalització, l’economia, les migracions, el 
desenvolupament multicultural i l’evolució de la idea de nació-estat cap a una idea més 
heterogènia. Aquesta habilitat comunicativa pot transformar una persona 
“monocultural” a una de multicultural. Per contra, si allò que volem és un bona 
comunicació caldrà tenir una aptitud comunicativa, és a dir, ser eficaç. Ser eficaç és 
l’habilitat de la persona per produir determinats efectes mitjançant la interacció amb el 
medi que l’envolta, això és, col·laborar amb els altres i adaptar-se a diferents situacions. 
També serà requisit la conveniència, que és l’habilitat per aconseguir les condicions 
contextuals de la situació: context verbal, context de la relació i context ambiental. 
Wiemann (1977)
1
 defineix l’acte de la comunicació com l’aptitud comunicativa que té 
l’objectiu d’aconseguir un fi, essent l’eficàcia una qualitat fonamental. 
Tot i això, per a un intercanvi comunicatiu eficaç són necessàries les màximes 
de Grice (1975) o principi de cooperació, d’acord amb el qual s’ha d’adequar tot allò 
que diguem al context on estem i a l’interlocutor amb qui parlem. Les màximes estan 
dividides en el principi de quantitat (donar la quantitat necessària d’informació), el 
principi de qualitat (aportar informació vertadera), el principi de rellevància (ser 
rellevant) i el principi de mode (ser clar). Aquestes, de vegades, es transgredeixen 
voluntàriament quan es fan servir jocs de paraula o figures retòriques, com ara la ironia. 
                                                          
1 En Asante (2008: 218) 
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Per descomptat, altres components intervenen en la situació comunicativa, com són el 
llenguatge no verbal, la distribució temporal (si hi ha torns de paraula o solapaments i si 
la conversa té una estructura definida), la distribució de l’espai (on i de quina manera 
estan col·locats els interlocutors i els gestos i les expressions facials que fan) i el 
parallenguatge (els sons que emeten amb algun propòsit comunicatiu, la intensitat amb 
què parlen, el to, el ritme, etc.). En el moment en què reconeixem a l’altre com a un 
individu que prové amb una identitat i unes circumstàncies diferents a les nostres 
podrem arribar a establir una comunicació eficaç i intercultural, perquè la consciència 
d’un mateix implica el coneixement de la pròpia identitat i, amb l’afegit de la 
consciència cultural, la competència comunicativa intercultural estarà garantida. 
Hi ha diferents aproximacions a l’estudi de les competències per a una 
comunicació intercultural, aquí en presentem dues. Segons Dinges (1983)
2
 calen sis 
competències: aproximació “a l’estrangeria”, overseasmanship (convertir les 
experiències dels viatges en aptituds personals i professionals); aproximació de cultura 
subjectiva (entendre els motius dels comportaments de les persones); aproximació de 
persona multicultural (saber adaptar-se a circumstàncies complicades); aproximació de 
comportament social (aprendre i documentar-se al voltant de la cultura del país on 
viatjaràs); aproximació de tipologia (realitzar estàncies per desenvolupar habilitats 
personals adaptatives i de coneixement de la llengua) i, per últim, aproximació de 
comunicador intercultural (interactuar i intercanviar informació, verbal i no verbal). En 
canvi, per a Collier (1989)
3
 en són quatre: etnografia de la parla (el significat, la 
conducta i membres del col·lectiu cultural són interdependents, aleshores, els codis 
d’interacció i d’integració s’han de percebre, seleccionar i definir conjuntament amb els 
altres coneixements culturals i habilitats de comunicació), actitud transcultural (entendre 
la cultura mitjançant el desenvolupament d’una actitud positiva), aptituds de 
comportament (identificar i adoptar habilitats en les interaccions comunicatives per 
mitjà d’una actitud competent) i identitat cultural (entendre la competència 
comunicativa com un procés dinàmic en el qual els qui interactuen són capaços de 
millorar la manera de negociar i respectar les normes que van canviant durant les 
interaccions). 
Tanmateix, tenim diversos models de competència de comunicació intercultural. 
En primer lloc, el procés afectiu, anomenat “sensibilitat intercultural”, on l’individu té 
                                                          
2 En Asante (2008: 220) 
3 En Asante (2008: 220) 
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el concepte de si mateix, és obert de ment, no jutja l’altre, es relaxa socialment. 
Aquestes característiques li permeten experimentar emocions positives que, al mateix 
temps, ajuden a respectar les diferències culturals. En segon lloc, el procés cognitiu, 
“consciència intercultural”, que es dóna quan la persona és sensible a les altres realitats 
culturals i té consciència cultural, és a dir, respecta el torn de paraula, el contacte visual, 
els gestos, l’ús de les normes de cortesia, etc. En tercer lloc, el procés de comportament, 
“l’habilitat intercultural”, que són els comportaments verbals i no verbals de 
comunicació; la transmissió del missatge eficaçment (llengua), la flexibilitat de 
comportament per a adaptar-se a la situació, la interacció, el torn de paraula, l’escolta 
activa i el coneixement de com funciona una conversa en una determinada cultura. 
Passem ara a comentar els aspectes empírics. Els elements del llenguatge no 
verbal tenen un paper molt important per a la comprensió de la comunicació entre 
persones de diferents cultures. Hi ha dues formes de comunicació més enllà de les 
paraules: d’una banda, les que depenen de les expressions facials, de les distàncies, del 
contacte visual, de les pauses i dels silencis; de l’altra, les que depenen del context 
social i cultural. Aquests indicadors del llenguatge no verbal són, a més, idiosincràtics, 
és a dir, són característics de cada individu. El comportament no verbal pot contradir la 
paraula, ja que es situa en un nivell inconscient, és un missatge vertader i per això té un 
paper clau en les interaccions interculturals. En moltes cultures el llenguatge no verbal 
transmet l’estatus personal i el poder: els moviments expansius i la gesticulació oberta 
revelen un estatus alt; en canvi, els moviments reduïts i una posició més tancada en 
revelen un de baix. Les darreres investigacions sobre la comunicació no verbal s’han 
centrat en tres àrees, com són la relació que hi ha entre el comportament humà i el dels 
primats, la comunicació no verbal en infants cecs o sords i les expressions facials, i han 
arribat a la conclusió que els humans i els primats (en concret, els ximpanzés) realitzen 
expressions facials semblants. L’investigador Eibl-Eibesfeldt4 va determinar que en la 
comunicació no verbal dels nens cecs o sords tots feien les mateixes expressions que 
aquells que no patien cap deficiència, per la qual cosa va extraure la conclusió que 
aquestes eren accions innates. També va demostrar que les expressions de les sis 
emocions bàsiques (felicitat, tristesa, disgust, por, enuig i sorpresa) són universals. 
Al capdavall, el nostre comportament, la nostra forma d’actuar i la nostra 
identitat cultural depenen de l’ambient on hem crescut.  
                                                          




3. Contextualizació de “My Son the Fanatic” 
El material audiovisual en què ens recolzarem és la pel·lícula “My Son the 
Fanatic”, un drama dirigit per Udayan Prasad l’any 1997. Està basada en el llibre 
d’Hanif Kureishi (1994) i malgrat dur el mateix títol la història difereix en la majoria 
dels aspectes. 
Hanif Kureishi és un escriptor, dramaturg i director anglo-pakistanès. Va nàixer 
a Londres en 1954, fill d’un pare pakistanès i una mare anglesa. Va créixer a Anglaterra. 
Ha esdevingut un escriptor reconegut i se li han atorgat molts premis. Ha escrit sobre 
temes controvertits, com immigració, nacionalisme, sexualitat i cerca de la identitat. 
Algunes de les seves històries s’han convertit en pel·lícules, com és el cas de “My 
Beautiful Laundrette” i “My Son the Fanatic”. 
Udayan Prasad (1953) és originari de l’Índia, però prompte emigra a Gran 
Bretanya amb la família. Estudia en la National Film and Television School i dirigeix 
nombrosos documentals i sèries televisives de la BBC. S’interessa pels temes 
d’immigració i de cerca de la identitat com la resta dels seus coetanis d’origen asiàtic. 
La història narra la preocupació d’un taxista d’origen pakistanès, Parvez (Om 
Puri) quan s’assabenta que el seu fill, Farid (Akbar Kurtha), comença a donar mostres 
de canvis d’actitud. En un primer moment, Parvez creu que aquest es droga, però no 
queda més tranquil quan descobreix que la raó per la qual es desfà de tots els seus 
objectes personals i es deixa créixer barba és perquè s’ha tornat fonamentalista. Parvez, 
no entendrà com el seu fill es tornarà un fanàtic de l’Islam si tenia tota la vida 
encaminada: estudiant d’economia i a punt de casar-se. 
Durant el llargmetratge observem molts indicadors que ens ajuden a entendre el 
perquè de les reaccions tan diferents que té cada personatge. Farid no suporta que son 
pare begui alcohol i mengi porc, i al·lega que s’està occidentalitzant per les companyies 
que freqüenta (es referirà concretament a una prostituta que freqüenta el seu servei de 
taxi). Parvez no entén com el seu fill no aprofita l’oportunitat tan privilegiada, segons 
ell, que ha tingut, com és continuar amb els seus estudis, cosa de la qual son pare no va 
poder gaudir però que ha pogut donar-li gràcies a les hores que fa de taxista a la ciutat 
on va emigrar, Bradford. Per a Farid, que son pare perdi les tradicions i no respecti la 
cultura pakistanesa (com per exemple sempre que beu alcohol) serà motiu de 
radicalització i fanatisme, tot per tal de preservar la seva cultura. 
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Així doncs, la situació que analitzarem serà la primera escena, perquè creiem 
que és el moment més representatiu de xoc intercultural. En aquesta, Farid encara està 
en la fase d’occidentalització, concretament, està organitzant amb la família els 




4. Transcripció “My Son the Fanatic” 
1. Personatges que intervenen 
Madelaine: jove promesa, anglesa 
Farid: jove promès, fill dels pakistanesos 
Mrs. Fingerhut, Hilda: mare anglesa de la promesa 
Parvez: pare pakistanès del promès 
Minoo: mare pakistanesa del promès 
Chief Inspector Fingerhut: pare anglès de la promesa 
 
2. Context del fragment 
Una jove parella, Madelaine i Farid, fa una presentació formal dels pares en casa 
de la família anglesa, prenen te i pastes mentre xerren de les virtuts dels fills. Estan 
presents Hilda, Madelaine, Parvez, Minoo i Farid; posteriorment arriba l’inspector 
Fingerhut. Tots els presents, llevat del pare anglès que arribarà a casa amb l’uniforme 
d’inspector, van mudats: la mare anglesa, la noia, el noi i el pare pakistanès van amb 
vestits elegants occidentals; també, la mare pakistanesa amb un vestit salwar kameez 
típic del seu país d’origen. Estan asseguts al voltant d’una tauleta amb sandvitxos tallats 
en triangles i te en el saló de la casa. Els joves comparteixen sofà, la mare anglesa està 
al costat en un butaca apart i el matrimoni pakistanès està davant d’aquests també 
compartint sofà. Hilda sembla avorrida en tot moment, distant i amb ganes de finalitzar 
la trobada. El matrimoni pakistanès, en canvi, no deixa de parlar, ansiosos perquè tot 
vagi bé. Els joves estan divertits. L’inspector estarà, al principi, sorprès i, després, 
també tindrà ganes d’acabar; vesteix amb l’uniforme d’inspector de policia perquè 
acaba d’arribar de la feina. 
 
3. Transcripció del fragment 
Mrs. Fingerhut:  madelaine was a DELIGHTFUL girl (“tanca l’àlbum de fotos que 
estava ensenyant als pares de Farid i l’abraça amb ambdues mans sobre 
el pit”) (.) < she still is > (.) of course (“els dos joves es miren amb 
expressió d’estar farts dels comentaris dels pares”) 
Parvez : and a little bit ((plumpish)) at times (“amb la mà esquerra manté la 
tassa de te mentre que amb la dreta fa un gest d’un poquet amb el dit 
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índex i el polze”) (.) as you said twice 
Minoo: rice is very good (“dóna un mos a la pasta”) ( .) for reducing diet 
Parvez: cricket is excellent (“no fa cas al comentari de la dona”) (.) farid was 
captain (2) (“mira directament als ulls de la mare anglesa”) mrs 
fingerhut (“senyala a la senyora Fingerhut”) hilda (“mou l’índex de dalt 
a baix apuntant cap a Hilda de manera inquisidora”) (.) this boy of ours 
i can assure YOU he’s all-round type going WHOLE hog (.) but not on 
field (.) at school he carried the prizes home (.) now at college he’s 
TOP student of year 
Madelaine: oh it’s not difficult (“els joves es miren i riuen fluixet”) (“la mare 
anglesa entrellaça els dits amb més força sobre l’àlbum”) (“arriba a 
casa el cotxe del pare de la xica”) 
Parvez: the chief inspector (3) (“mira a totes bandes”) 
Mrs. Fingerhut: < about time > (“murmureja deixant l’àlbum”) (“s’alça a rebre el 
marit”) he should have been home hours ago 
Parvez: the law never sleeps at night (2) (“s’alcen tots”) (“es dirigeix al fill 
només i li diu amb les mans obertes, palmells oberts cap a dalt”) put a 
cheerful face blast it ↑ this is happiest occasion of life ↑ (“s’agafa les 
mans i les col·loca davant la pelvis i, acte seguit, es dirigeix a Minoo 
en urdú”) 
Minoo: (“li parla només a Parvez”) (fragment en urdú) (es col·loca el vel) 
Parvez: (fragment en urdú) (4) AAAAH (.) (“riu i obri els braços en senyal de 
que l’estava esperant”) (“s’apropa a l’inspector i es queden ambdós en 
l’entrada del menjador. Parvez li parla però l’inspector beu te, no li 
mira als ulls, es manté de perfil”) hello ↑ sir i will arrange all 
engagement party details PERSONALLY (.) our tradition is beautiful 
in this respect you enjoy our food when I bring it PERSONALLY (“es 
toca la corbata i el mira de ben a prop, fa gestos contundents amb la 
mà”) (“l’inspector continua bevent te, l’expressió facial no varia, es 
manté inexpressiva”) to police headquarters (“l’inspector tus 
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engargussant-se per la gosadia de la pregunta”) chief inspector (“es 
miren als ulls per primer cop”) (.) please inform me absolutely in 
confidence (.) farid is TOP police material (.) isn’t he ↑ 
Inspector: isn’t he training to be an accountant ↑ (“li pregunta amb un to monòton 
mentre continua mirant-lo als ulls”) 
Parvez: law and order might be more reliable (.) crime is everywhere out of 
control wouldn’t you confirm my boy says the same (.) (“es dirigeix a 
Minoo, que encara es troba a l’interior del menjador. Aquesta busca a 
dintre de la seva bossa i treu la càmera”) (“el matrimoni anglès parla a 
banda”) GET CAMERA NOW IS MOMENT (.) please sir would a 
pose be all right for private use exclusively (.) bring champagne too 
(“fa un gest per a que Minoo es doni pressa i aquesta treu de la bossa 
una botella de xampany”) (.) please come (“es dirigeix al fill que està 
en el menjador amb la noia i li fa un gest amb la mà per a que vagi 
ràpidament amb ells) HEY FARID ↑ (“carrega la càmera amb la rodeta 
i fa una fotografia”) Oop (“riu amb to de burla perquè s’ha fet una foto 
a ell mateix per les presses”) (.) ready SMILE ↑ smile (“es fan fotos i 
van canviant de persones. Farid toca el muscle de la seva futura sogra i 
ella se’l mira sorpresa per l’acció però ja habituada a la situació. Tot 
són cares de compromís i somriures forçats, llevat dels dos joves, que 





5. Anàlisi empírica de les interaccions comunicatives 
En aquest apartat, farem una diferenciació clara d’ambdues cultures les quals 
participen en l’escena. D’una banda tenim la de Pakistan i, de l’altra, la d’Anglaterra. 
Aquesta anàlisi la realitzem des d’un punt de vista d’una persona pertanyent a un 
model “proper” i amb les apreciacions personals que, tal vegada, seran diferents a les 
d’un altre membre del mateix model cultural. 
En primer lloc ens fixem en la família pakistanesa centrant-nos sobretot en el 
comportament i l’acte comunicatiu del pare. Per a fer referència als usos del llenguatge 
anem a seguir les màximes de Grice (1989)
5
: màxima de veracitat, màxima de quantitat, 
màxima de rellevància i màxima de manera. Quant a la màxima de veracitat, Parvez, el 
pare pakistanès, adula sense parar el seu fill, cosa que sorprèn a Hilda, la mare anglesa, 
perquè per a aquesta la manera correcta d’obrar és l’autodenigració típica del model 
distant: “this boy of ours i can assure YOU he’s all-round type going WHOLE hog (.) 
but not on field (.) at school he carried the prizes home (.) now at college he’s TOP 





En referència a la màxima de quantitat, hi ha saturació d’informació per part de 
Parvez, ja que és ell qui es preocupa per no deixar cap silenci. Trau temes col·laterals de 
forma contínua; els temes els entrellaça amb una facilitat que sorprèn a l’espectador i a 
la pròpia mare anglesa, la senyora Fingerhut: “cricket is excellent (“no fa cas al 
comentari de la dona”) (.) farid was captain (2) (“mira directament als ulls de la mare 
anglesa”)”. 
Pel que fa a la màxima de rellevància, el pare pakistanès tracta temes personals 
que arriben a molestar a Hilda amb moviments de mans i molta expressió facial, tal com 
podem veure en la imatge 1. 
 
                                                          






Finalment, quant a la màxima de manera, veiem que la forma en la qual 
s’expressa el matrimoni correspon, en general, a la del seu país d’origen, una cultura 
propera. Per tant, tenim una parla directa i poc formal, en el cas del pare. Ho veiem 
clarament en la imatge 2: “and a little bit ((pumplish)) at times (“amb la mà esquerra 
manté la tassa de te mentre que amb la dreta fa un gest d’un poquet amb el dit índex i el 
polze”) (.) as you said twice”. 
Pel que fa a les qualitats primàries (parallenguatge) hem de tindre en compte la 
intensitat amb la que xerra el pare, que és elevada, i el ritme i el to és accelerat, en 
contraposició del de la mare anglesa, que parla xiuxiuejant: “< about time > 
(“murmureja deixant làlbum”) (“s’alça a rebre el marit”) he should have been home 
hours ago”. Parvez, en cada comentari, emfatitza la paraula més important i 
l’acompanya sempre amb el dit índex o els palmells. Remarquem també el riure quan 
apareix l’inspector, ja que és en resposta de la seva arribada, i malgrat que pugui 
semblar una mica forçat, per a ell és un acte voluntari i el motiva una reacció honesta. 
La distribució temporal és clara, no hi ha lluita per els torns de paraula, sinó que 
ja estan predeterminats pel pare pakistanès i la mare anglesa el deixa fer. És ell qui 
dirigeix les converses que es van introduint i, a més, ho fa sense cap estructuració. No 
segueix cap criteri lògic, sinó que va entrellaçant temes tal com li vénen a la ment, sense 
cap tipus de diferenciació temàtica i periodicitat: “i will arrange all engagement party 
details PERSONALLY (.) our tradition is beautiful in this respect you enjoy our food 
when I bring it PERSONALLY (“es toca la corbata i el mira de ben a prop, fa gestos 
contundents amb la mà”) (“l’inspector continua bevent te, l’expressió facial no varia, es 
manté inexpressiva”) to police headquarters (“l’inspector tus engargussant-se per la 
gosadia de la pregunta”) chief inspector (“es miren als ulls per primer cop”) (.) please 
inform me absolutely in confidence (.) farid is TOP police material (.) isn’t he ↑”. 
La distribució espacial és ben significativa perquè el llenguatge no verbal és allò 
més rellevant en aquesta escena. Veiem marcadors de dades “microespacials”. D’una 
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banda, veiem els ulls oberts i comunicatius del pare en tot moment que van 
acompanyats dels gestos (expressions constants d’afecte cap a la família de la futura 
nora). Té la mirada fixa en els ulls de la mare anglesa primer i, després, en els de 
l’inspector. Knapp (1980)6 senyala que en general les “cultures de contacte” miren més 
als ulls en una conversa. També veiem les mirades directes de la mare, els gestos de la 
qual revelen un estat més passiu, més estàtic, més de deixar-se dur pel marit. També fa 
comentaris però amb temes trivials i que no tenen a veure amb la conversa principal 
(“Rice is very good for reducing diet”). Tothom sembla ignorar-la. 
Les postures i els moviments del pare són oberts i rodons, i busca constantment 
el contacte continu amb l’altre. Les mans tenen una funció essencial en el seu acte 
comunicatiu. Les empra posant els palmells cap a dalt per recolzar cada comentari seu, i 
el dit índex el gasta per assenyalar a qui es dirigeix. Per exemple, quan li parla a la mare 
anglesa, l’assenyala amb l’índex per descriure el seu fill i enumerar totes les seves 





A més, tret de la situació quan estan asseguts en els sofàs, Parvez deixa una 
distància mínima de separació amb l’altre pare, establint així quasi un diàleg frontal. No 
arriba a ser-ho perquè l’inspector no li ho permet, ja que aquest últim es col·loca de 
costat a l’altre i el mira de biaix, com es pot veure en la imatge 4. Per al primer, la 
conversa frontal representa confiança, però per al segon li resulta, a banda de violent, 
d’un excés de confiança i mancança de bones formes. 
Pel que fa a l’entorn on es desenvolupa l’acció notem que la casa de la família 
anglesa sembla un lloc acollidor i decorat amb un estil tradicional, típica llar d’una 
família, tal vegada, conservadora i acomodada. Els presents seuen en rogle en els 
diferents sofàs que hi ha, i al voltant d’una tauleta auxiliar. La vestimenta de tots és 
                                                          
6 En Raga (2003: 84-87) 
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elegant d’acord amb la reunió i l’atmosfera aparentment tranquil·la (aspectes 
“macroespacials”). 
A continuació, analitzarem les diferents reaccions i els comportaments de la 
família anglesa. Per una banda, la mare (present durant tota l’escena) comença ja amb 
una expressió de sorpresa i incomoditat. Els seues ulls oberts la delaten. Es limita a 
seguir la conversa del pare pakistanès, quan aquest la deixa intervenir. Se sorprèn amb 
cada comentari i apreciació personal que realitza de la seva família, ja que per a ella 
aquest tipus de conversa no tindria lloc en una presentació familiar, sinó més bé quan ja 
hi hagués confiança. Els seus gestos són mínims i tancats, com el fet que abraci l’àlbum 
de fotos contra el seu pit, símptoma de tancament i protecció. 
El pare, per la seva banda, entra en escena accelerat però frena tan bon punt es 
troba amb la família nova tan a prop. Té l’expressió semblant a la seva esposa, ja que al 
principi es veu sorprès i, fins i tot, una mica molest o violent, però després es deixa dur 
per les converses del futur consogre. Tampoc li sosté la mirada mentre parla l’altre, sinó 
que mira a la tassa de te mentre beu, tal com podem apreciar en la imatge 4. La seva 
expressió de sorpresa quan el pare pakistanès fa un comentari íntim del seu lloc de 
treball és notòria perquè obri els ulls com a plats. El seu to de veu és tranquil, monòton i 
lineal, amb unes contestacions breus i indirectes. A més, en un punt de la conversa, 
quan el pakistanès li diu expressament que si pot col·locar el seu fill en la comissaria on 





Per tot allò comentat, podem veure que formen part d’un model comunicatiu 
“distant”. 
Per últim, podem comprovar que la jove parella no segueix el mateix patró que 
els pares respectius degut a molts motius. Un d’ells podria ser que han crescut en un 
ambient multicultural. Actualment, potser sigui la tercera generació d’aquells que 
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emigraren a Anglaterra en la seva cerca d’unes condicions de vida millors, i per les 
dates del film 1997 aquesta deuria representar, tal vegada, la segona generació. Per tant, 
el caràcter dels joves ja no hereta totes les expressions culturals típiques, sinó que són 
una barreja d’ambdues: la dels seus pare i familiars i la d’allí on viuen i/o on has 
crescut. De fet, podem comprovar-ho en les reaccions que tenen de vergonya aliena 
quan algun pare presumeix del fill, o en les mirades de complicitat en escoltar altres 





Els fills de les famílies que van emigrar a un altre país normalment tenen dos 
perfils. Un d’ells són els nens que creixen i van adquirint les tradicions de la cultura del 
país (en llocs com en l’escola, en el barri, amb els amics), però que a casa conserven les 
tradicions de la cultura d’origen (pels pares, la família). Un altre és el d’aquells que 
responen adversament a la cultura del país de destinació, malgrat que molts d’ells hagin 
nascut allí o siguin la tercera generació. Aquest últim cas pot vindre per la visió 
amenaçant que tenen de la cultura del “nou” país respecte de la seva, “la de casa”. Per a 
aquests joves és com si es tractés de la pèrdua de la seva identitat. 
Si no es vol arribar a aquest punt, sinó que l’objectiu de tota societat es la de 
garantir una societat intercultural, tampoc serà convenient continuar fent referència a 
aquests joves com la segona o tercera generació, perquè allò que fem és reenviar-los 
contínuament als seus orígens, posant en relleu la seva procedència i ocultant la seva 
pertinència a la societat. 
Finalment i tornant a la anàlisi, malgrat que partim de la idea que ambdues 
cultures estan en el mateix grau d’igualtat (ambdós són pares i els respectius fills es 
volen casar per voluntat pròpia) podem concloure que la família anglesa pertany a un 
model conversacional “distant” i la pakistanesa a un de “proper”. El fet de pertànyer a 
models diferents fa que de vegades puguem veure els anglesos en una situació superior 
respecte els altres, pel caràcter de fredor que poden adoptar. Per això mateix, potser la 
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família pakistanesa pot sentir que els membres de l’altra família són més tancats i secs. 
Gumperz (1982)
7
 anomena “procés de minortizació” a la creació de judicis valoratius 
negatius arrel del desenvolupament frustrant de la comunicació. 
Cal conèixer tots dos patrons sociocomunicatius que normalment segueixen les 
converses de les diverses societats per arribar a comprendre el perquè dels 
comportaments i comentaris posteriors. Molts pakistanesos, com també altres 
immigrants asiàtics, normalment es senten prou incòmodes amb la salutació tan breu 
dels interlocutors anglesos, ja que no els permetrà determinar amb facilitat com 
continuarà la conversa. Tal vegada per això prefereixen dur la conversa al seu territori, 
creient que és el més adient i còmode per a tots. Aquests factors que semblen tan banals 
són els que en realitat provoquen l’inici dels problemes interculturals més greus, perquè 
desencadenen una sèrie de comportaments, reaccions i respostes que fan que les 
persones o bé, comencen a estar incòmodes o bé, violentes, tal com veiem en l’escena. 
Encara que la pel·lícula comença quan ja han passat la part de les presentacions podem 
intuir que ja en aquest inici han començat els malentesos i les incomoditats. Prova d’açò 
és l’expressió facial permanent que hem descrit de la mare anglesa. Generalment, no 
som conscients de la diversitat dels models comunicatius sinó que, tal com descriu Hall 
(1966)
8
, tendim a fer del nostre comportament comunicatiu un model moral-universal. 
Pel que fa a la distribució del temps, la dinàmica conversacional varia en cada 
cultura i pot provocar que ni es comenci la conversa, no essent aquest el cas. La duració 
de les salutacions i el trànsit d’aquestes a les seqüències temàtiques són completament 
diferents. Però allò que més afecta el desenvolupament de la conversa és el diferent ús 
dels silencis, pauses i solapaments. Encara així, no es donen casos en el model “distant” 
de la transgressió de la màxima de veracitat amb una manca elevada de sinceritat o fins i 
tot “autodenigració” i lloança de l’oient. En canvi, la màxima de manera amb formes 
d’expressió indirectes sí que hi té lloc: “isn’t he training to be an accountant ↑ (“li 
pregunta amb un to monòton mentre continua mirant-lo als ulls”)”. 
Tanmateix no hem d’oblidar que estem analitzant un fragment d’una pel·lícula 
on la situació, malgrat que sigui comú, no deixa de ser ficció, malgrat que és sabut que 
“la realitat sempre supera la ficció”. 
  
                                                          
7 En Raga (2003: 51) 




A mesura que avançava el treball hem anat comprovant que hi ha malentesos en 
el moment en què es troben dues o més cultures diferents en una mateixa situació 
comunicativa. No sols fem referència a la llengua sinó també a totes aquelles 
característiques i herències culturals que transmetem quan ens relacionem amb altres: 
les transgressions de les màximes de comunicació, la gestualitat, l’expressió facial, la 
distància entre qui parla i qui escolta, etc. Tots són indicadors culturals. Hem de tenir 
present que cada persona és un món, i que cada dia per a cada persona és diferent, per la 
qual cosa no reaccionarem igual davant d’un mateix comentari un dia o el dia següent. 
No obstant això, hi ha un element que podria facilitar la comunicació intercultural: 
l’intèrpret. Aquest pot especialitzar-se en diverses tasques, com en la interpretació 
consecutiva, la simultània, d’enllaç, a la vista, o en totes alhora. La figura de l’intèrpret 
facilitarà la comunicació entre les dos parts, però primer aquest ha d’haver-se format i 
especialitzat en les cultures i les llengües en qüestió. Com hem comentat en el primer 
capítol, només conèixer la llengua implicada no és garantia d’èxit. Cal que el 
professional també conegui el llenguatge no verbal que, com hem estudiat, és igual o 
més important que el verbal. 
En l’escena analitzada de “My Son the Fanatic” hem vist que la trobada de la 
cultura “distant” (Anglaterra) i la de la “propera” (Pakistan) ha sigut motiu de moments 
incòmodes, sobretot per a la família anglesa. Alguns comentaris no semblaven agradar-
los, però el més curiós de tot és que el pare pakistanès els feia sempre com a mostra 
afectiva, per formar part i per sentir-se part de la nova família política. Com és lògic, 
aquí no hi hauria lloc per a un intèrpret, perquè es tracta d’una situació privada en la 
qual, a més, els implicats en cap moment han arribat a pensar que els faria falta cap 
persona externa perquè els facilités la comunicació. Per contra, una situació diferent 
seria aquella en què els membres són conscients que la llengua i la cultura en general 
serà un obstacle per a arribar a una entesa. En aquest cas hipotètic podrien haver 
necessitat un mediador intercultural, la tasca del qual és diferent a la de l’intèrpret 
perquè el mediador no cal que conegui més llengües que la seva (però ha de 
correspondre amb la dels participats) i té l’afegit de que ambdues parts han anat amb la 
voluntat de dur-se bé (precepte indispensable per a la pràctica de la mediació) per, 
finalment, arribar a un acord (o no). 
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Vet aquí el component clau, quan les persones són conscients que la llengua i/o 
la cultura poden ser un impediment per a arribar a una entesa però saben que sense 
prejudicis, amb predisposició i amb l’ajuda d’un professional es pot aconseguir. Si es 
realitza una bona tasca, aquestes diferències no faran sinó augmentar la riquesa i les 
habilitats culturals dels interlocutors. 
Crec ferventment que la feina de l’intèrpret és necessària per a la societat en què 
vivim, perquè encara que sempre hi ha hagut migracions ara no ens han de resultar un 
fet més familiar perquè estiguem al corrent gràcies a les noves tecnologies; aquestes 
malgrat que ens permeten comunicar-nos des d’una punta a l’altra del món no 
garanteixen l’enteniment entre les cultures.  
Com a intèrprets tenim una doble tasca. D’una banda, traduir correctament i, de 
l’altra, crear consciència i necessitat de la nostra presència per a qualsevol àmbit per 
insignificant que pugui semblar. Per a portar a terme aquest treball una de les possibles 
solucions seria fer tallers en les escoles i parlar als nens del paper de l’intèrpret, del 
mediador intercultural i del traductor, i fomentar també les bones actituds perquè des de 
menuts tinguin una ment oberta a altres cultures i lliure de prejudicis. També seria 
interessant que a aquests tallers escolars es pogués contar amb la presència dels pares 
dels nens, ja que normalment és a casa on els nens aprenen a base d’observació. Les 
simulacions i els tallers de teatre serien una bona forma de començar amb aquesta tasca 
perquè com diu Fleming (2002: 98): 
Paradoxically it is the use of more crafted, stylised, theatrical deevices which come closer to exploring human 
situations more realistically and in more depth. Languge can be explored in human contexts in ways which go beyond 
the surface meaning of the words spoken. Drama of this kind can examine cultural contexts more explicity and thus 
has greater potential for promoting cultural awareness. 
Una altra comesa que crec important seria la d’incloure els intèrprets i traductors 
en els mitjans de comunicació. Com que tenim un ampli ventall d’especialitzacions, una 
vessant podria ser aquests mitjans, ja que manquen d’una figura que pugui contrastar les 
informacions i traduir-les acuradament. Es podia oferir així una postura més rica en 
experiència real i, conseqüentment, aportaria més credibilitat. 
Al cap i a la fi, l’objectiu comú no només hauria de ser la convivència en 
harmonia, sinó l’enteniment i la participació entre tots els membres de les diferents 
cultures d’una mateixa comunitat, procés que requerirà temps perquè significaria moure 
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1. Traducció de la transcripció9 
Sra Fingerhut:  Madelaine era una nena encantadora, bé encara ho és. 
Parvez: I una mica “especialeta” de vegades, com ha dit un parell de vegades. 
Minoo: L’arròs és molt bo per a les dietes. 
Parvez: El criquet és excel·lent. Farid era capità. Senyora Fingerhut, Hilda, el 
nostre xic, li ho garanteixo, val per a tot, però no en el camp. A 
l’escola treia les millors notes, ara a la universitat és l’estudiant de 
l’any. 
Madelaine: No és gaire difícil. 
Parvez:  L’inspector. 
Sra Fingerhut: Just a temps. Hauria d’haver arribat fa hores. 
Parvez: La llei mai dorm. Posa cara de felicitat, aquest és moment més feliç de 
la vida. 
Minoo: Vull menjar un altre cop. 
Parvez: De veres, una altra vegada? Hola senyor. Jo duré tots els preparatius 
de la festa personalment. La nostra tradició és preciosa en aquest 
aspecte. Vostè gaudeix el nostre menjar quan el duc personalment a 
l’oficina de policia. Inspector, per favor, digueu-me amb total 
confiança, Farid és molt bon fitxatge policial, veritat? 
Inspector: No es preparava per a comptable? 
Parvez: La llei i l’ordre podrien ser més fiables. El crim està enlloc fora de 
control, no? El meu xic diu el mateix. Agafa càmera, ara és moment. 
Si us plau, senyor, una foto? Per a ús privat només. Porta xampany 
també. Per favor, vingui. Llestos? Somriguin. 
 
                                                          
9 Hem intentat mantindre la peculiaritat de la parla dels personatges, sobretot la de la família pakistanesa. 
